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epub.oeaw gibt für XML- und PDF-Dokumente eine Garantie, dass das Dokument
für die Zeit des Bestehens des Servers auf demselben vorgehalten wird. Grund-
sätzlich werden alle wissenschaftlichen Ressourcen auf epub.oeaw in regelmäßigen
Abständen (wöchentlich) an die Österreichische Nationalbibliothek zum Zweck
der Langzeitarchivierung übermittelt. Hiefür besteht eine vertraglich abgesicherte
Kooperation zwischen ÖAW und ÖNB.
Da sich die Anforderungen aus der Web-Präsentation mit den Anforderungen zur
Langfristarchivierung nicht immer decken müssen, besteht die Möglichkeit, ein
einzelnes Dokument auf epub.oeaw in verschiedenen Formaten aufzuladen.
Am besten geeignet für Langzeitarchivierung erweisen sich PDF- und XML-Dokume
nte. Nicht geeignet sind verschlüsselte Dokumente. Nur mit Einschränkungen ge-
eignet sind passwortgeschützte Dokumente, Dokumente, die nur mit spezieller
Software oder Systemen gelesen werden können, Dokumente, die mit wenig gängiger,
individueller, oder längere Zeit nicht mehr verfügbarer Software erstellt wurden.
Wenn Sie derartige Dokumente auf epub.oeaw aufladen wollen, ersuchen wir um
Kontaktaufnahme mit der Systemadministration, die auch gerne für weitere Fragen
zu diesem Themenkomplex bzw. die Anforderungen der ÖNB zur Verfügung steht.
Wenn Sie die „Richtlinien für die Erstellung von elektronischen Publikationen“
(http://epub.oeaw.ac.at/ep), die im Anhang angefügt sind, befolgen, haben Sie ein
multifunktionales PDF erstellt, das für alle derzeitigen Notwendigkeiten optimiert ist.
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